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IN MEMORIAM 
Florencio Aldaya Valverde 
(1941-1995) 
El 22 de septiembre de 1995 fallecía, víctima de accidente aéreo deportivo, 
FLORENCIO ALDAYA VALVERDE, primer agregado y catedrático de Geodinámica 
Interna que tuvo la Sección de Geológicas de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Salamanca. 
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FLORENCIO ALDAYA nació el 27 de enero de 1941 en Granada y cursó la 
Licenciatura en Ciencias Geológicas, que terminó en 1963, en aquella Universidad. 
Realizó su Tesis Doctoral, bajo la dirección del Prof.Dr. J.M. FONTBOTÉ, presentán­
dola el 10 de octubre de 1969, sobre el tema "Los Mantos Alpujárrides al Sur de 
Sierra Nevada". 
Recién licenciado, ocupó el puesto de Profesor Adjunto Interino de Geodiná­
mica Interna y Geología Estructural en la Universidad de Granada, renovándolo en 
1966 en Geodinámica Interna y Geomorfología. En marzo de 1968 obtiene la plaza 
titular de Geodinámica Externa y Geomorfología , que cambia de denominación en 
1970 por la de Geodinámica Interna y Estructural. 
En 1971 accede a la plaza de Profesor Agregado numerario de Geología 
Estructural de la Universidad de Salamanca, y en 1977 es nombrado Catedrático 
numerario de Geografía Física (Geología Estructural). 
Regresa a la Universidad de Granada en octubre de 1981, en donde ha ejercido 
como Catedrático de Geodinámica hasta su fallecimiento.. 
Sus compañeros de la Facultad de Ciencias queremos dejar testimonio de 
admiración, respeto y cariño, especialmente los de aquella Sección de Geológicas 
en la que él puso todo su empeño y cuya continuidad se plasma en lo que hoy son 
los estudios de Geología en la Universidad de Salamanca. 
FLORENCIO ALDAYA destacó siempre en la época en que vivió en Salamanca,, y 
no sólo en la vida universitaria, defendiendo los valores que se identificaron con el 
progresismo. Los que convivieron con él en esta Universidad le recordarán porque 
siempre estuvo presente cuando hubo que defender los derechos del alumnado y de 
los profesores no numerarios; fué el buen litigador, que supo —también—dar la 
razón al contrario si éste la tenía, reconociendo públicamente el acierto de acciones 
en personas o entidades que estaban enfrentadas con sus ideas. Dejó amigos por 
toda la Universidad y ciudad de Salamanca, que le recordarán siempre con cariño y 
admiración. 
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